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ABSTRACT
ABSTRAK
Aktifitas pelabuhan dan masyarakat pada kawasan mangrove menyebabkan 
terganggunya ekosistem mangrove dan struktur makrozoobenthos. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa struktur komunitas dan pola sebaran jenis 
makrozoobenthos di perairan  Kuala Langsa Kota Langsa. Penelitian ini telah 
dilakukan pada Januari 2015 dengan menggunakan 4 stasiun pengamatan. Stasiun 1 
pada kawasan yang kerapatan mangrove tinggi, stasiun 2 pada kawasan yang 
kerapatan mangrove rendah, stasiun 3 pada kawasan pelabuhan dan stasiun 4 pada 
kawasan pemukiman. Pengambilan data makrozoobenthos dengan menggunakan 
transek kuadrat 1 x 1 m
2
dilakukan pada saat pasang dan surut. Makrozoobenthos 
yang ditemukan pada kawasan mangrove Kuala Langsa terdiri dari 3 kelas yaitu 
Bivalvia (pasang (6%), surut (22%)), Crustacea (pasang (12%), surut (11%)), dan 
Gastropoda (pasang (82%), surut (67%). Kepadatan makrozoobenthos paling tinggi 
terdapat pada stasiun 4 (23,20 ind/m
2
). Makrozoobemthos yang paling banyak 
ditemukan adalah jenis  Cerithium articulatum  dan  Telebralia palustris. Struktur 
komunitas makrozoobentos pada saat pasang adalah 2,35 (keanekaragaman), 0,76 
(keseragaman) dan 0,19 (dominansi). Struktur komunitas pada saat surut adalah 2,39 
(keanekaragaman), 0,75 (Keseragaman) dan 0,31  (dominansi). Indeks similaritas 
makrozoobentos pada perairan Kuala Langsa berkisar 40%-63% dan pola sebaran 
jenis tergolong pada dua kategori yaitu seragam dan mengelompok. 
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